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Современные спортивные достижения демонстрируют 
предельные возможности человеческого организма и беспри-
мерную самоотверженность спортсменов-профессионалов [3; 
4]. Несмотря на имеющиеся потенциальные физические воз-
можности, всё меньше и меньше молодых людей рискует осво-
ить эту профессию, так как спорт – это «особый вид професси-
ональной деятельности, в которой «физическое тело» спор-
тсмена является орудием производства (достижения высокого 
результата)».
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Если на производстве или на службе люди годами выпол-
няют привычную работу, претендуя на безопасность и активное 
долголетие, то атлеты, получая трудовую книжку с записью 
«спортсмен», не всегда осознают цену своего выбора.
Важно отметить, что на данном этапе развития человече-
ства, запредельные тренирующие нагрузки, рост которых ли-
митируется «прочностью» организма человека, являются не 
только причиной срыва адаптации к физической нагрузке, но 
и причиной профессиональных заболеваний [5].
Существующие тенденции физического развития детей 
и подростков уменьшают «скамейку запасных» практически во 
всех видах спорта. Кроме того, постепенно изменяются «циви-
лизационные» нормы реакции человека, его резервные возмож-
ности, а значит, и профессиональные риски [2].
Между тем, система оценки рисков, связанных со спортив-
ной деятельностью, до настоящего времени разработана недо-
статочно и в большей степени касается травматических по-
вреждений. Кроме того, профессиональные повреждения тре-
буют значительных финансовых компенсаций в случае их под-
тверждения, которое представляет особые трудности.
Существующие проблемы здоровья и недооценка их по-
следствий для продолжения спортивной карьеры, иногда завер-
шающейся в возрасте до 25 лет, актуализируют проблемы про-
фессиональных заболеваний и их верификации, не столько 
с целью «наказания виновных», сколько с намерением помочь 
спортсмену продлить активное долголетие [1; 4].
Однако трансформация морфологических структур конеч-
на и лимитирована генетической программой каждого организ-
ма, а высокая степень адаптации к физической деятельности 
сегодня проявляется не столько в увеличении функциональных 
возможностей отдельных органов и систем органов, сколько 
в совершенствовании их регулирующих механизмов, то есть 
в интеграции взаимодействия морфофункциональных единиц, 
что может выступать резервом для управления профессиональ-
ными рисками.
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В литературе описаны два основных подхода к оценке про-
фессиональных рисков работодателем: оценивать все возможные 
риски при организации деятельности работника и выяснить, воз-
можно ли устранить риск полностью или просчитать его вероят-
ные последствия. Последний тезис стал основой предположения 
автора о том, что нейрофизиологический мониторинг, который 
крайне ограниченно используется в спортивной практике ввиду 
трудоёмкости и специфичности объекта исследования, может 
быть использован для прогнозирования рисков.
При информированном согласии было проведено 100 ис-
следований биоэлектрической активности мышц-антагонистов 
у спортсменов, занимающихся греблей более 2 лет. Дизайн ис-
следования предполагал регистрацию нервно-мышечной ак-
тивности при выполнении физической работы на гребном тре-
нажёре.
Исследования проводились на базах проведения учеб-
но-тренировочных сборов национальных команд, в том числе 
на базе учебно-медицинского центра и гребной базы Полесско-
го государственного университета с использованием 4-каналь-
ного электронейромиографа «Нейро-МВП-4» компании «Ней-
рософт» (Россия). 
Регистрация суммарной электромиограммы была синхро-
низирована с выполнением стандартизированной программы 
движений с дозированной специфической нагрузкой.
Была сформирована база данных и проведён анализ полу-
ченных результатов (амплитудных, частотных, временных ха-
рактеристик паттернов сокращения исследуемых мышц) в со-
ответствии с динамикой спортивных достижений атлетов, ли-
митирующих спортивную успешность факторов.
Был предложен подход к использованию количественных 
коррелятов элетромиографии и выявленных изменений, позволя-
ющих объективизировать особенности нейромышечного взаи-
модействия как эквивалента долговременной адаптации на эта-
пах тренировки, что может быть использовано для повышения 
эффективности нейрофизиологического мониторинга и управле-
ния рисками профессиональных заболеваний. 
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